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1 ) 五員 メ ソ イ オ ン 化合物の研究
五員 複素環 の ツ ィ タ ー イ オ ン 構造か ら 脱水 し た 型
で共鳴 に よ り 安定化 し た 五員 メ ソ イ オ ン 化合物は シ
ド ノ ン を は じ め と し て近年 多数の新規環の合成や反
応 が報告 さ れ， そ の 中 で薬理活性 を も つ も の も 知 ら
れ て い る 。 本研究 は 新型 式 メ ソ イ オ ン 化合物の合成，
そ の誘導体の化学反応， 薬理活性 ス ク リ ーニ ン グ を
行 な い ， そ の結果に よ り ド ラ ッ グデザイ ン を 行 な っ て
新規有用 な 医薬 品 を 開発す る こ と を 目 的 と し て い る 。
(53年度 〕 複素環の環内窒素のマ ジ ッ ク メ チ ル化剤
に よ る ア ル キ ル化 で1. 2. 3ー チ ア ジ ア ゾー ルー 4 - イ ミ
ン お よ び1， 2， 4ー オ キ サ ジ ア ゾー ルー 3 - イ ミ ン 系 メ ソ
イ オ ン 化合物の合成 を 行な っ た 。 ( 増 田 ， 安立， 野
村 )
な お ， 原料合成 中 新規熱転位反応 を 認め た 。
田 ， 荒井， 野 村 )
2 )  共役不飽和 ケ ト ン と ヒ ド ラ ゾ酸 と の 反応
含窒素化合物の合成の一反応 と し て の シ ュ ミ ッ ト
反応があ る 。 本研究 は 共役不飽和 ケ ト ン に つ い て こ
の 反 応 を 検討 し ， 反応の適用性等 を 見 出 す こ と を 目
的 と し て い る 。
(53年度〕 七員 環 α ， ß- 不飽和 ケ ト ン の シ ュ ミ ッ ト
反応 を 検討 し 五， 六 員 環 ケ ト ン と 反応性に 相違が
認め ら れ， β 位に 反応が起 き 易 < ， ア ジ リ ジ ン 体が
生成す る こ と が判 明 し た 。 ま た 共役不飽和 ケ ト ン の
オ キ シ ム 体 を ヒ ド ラ ゾ酸の 存在下ベ ッ ク マ ン 反応 を
行 な っ て 本反応 を 低温 で速やか に ， 進行 き せ得 る こ
と が明 ら か と な っ た 。 ( 野村， 増 田 )
3 )  ビ タ ミ ンB 1関連化合物の研究
ビ タ ミ ンB 1 合成 中 間体の ピ リ ミ ジ ン 部 を 用 い て そ
の 反 応 の 検討 と ド ラ ッ グデザイ ン に よ る 誘導体の合
成 を 行な っ て い る 。 ( 増 田 ， 野村， 荒井 )
2 .  学会報告
1 ) 増 田 克忠， 安立準， 柴 田 辰 美， 野村敬一 :
Thi azol e お よ び 1， 2， 4-Tr iazol e 環 を 有す る 双環状
メ ソ イ オ ン 化合物の合成 に つ い て ， 日 本薬学会第98
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J .  研究概要
今 日 治療界に 提供 き れ て い る 医薬品 の大半 は 有機
化合物 で あ り ， そ れ も 自 然界 に 発見 き れ る も の は 比
較的少数て1 大 多数 は 自 然界に 存在 し な い合成 品 で
あ る 。 又 自 然界に 発見 き れ る も の も 今 日 多 く は 合成
さ れ る よ う に な っ て い る 。 又抗生物質 の よ う な 天然
物で き え ， 今 日 化学 的 に 修飾合成 き れ た も の が非常
に 多 い 。 そ ん な 意味 で次 の よ う な 課題 を 研究 し て い
る 。
1 ) 含窒素 ス テ ロ イ ド の核合成
ス テ ロ イ ド は ， 本来動植物生体成分 と し て ， ホ ル
モ ン 作用や， 強心作用 の ほ か ， 抗 炎症作用 を 有す る
汎用 き れ る 医薬品 で あ る が， 当教室では， こ の ス テ
ロ イ ド 環 を 化学的修飾 し て 窒素原子 を 導 入 し た ア ザ
ス テ ロ イ ド 環 と し て ， 一般に 水溶性 を 増加 さ れ る こ
と に よ る 薬理作用 の変化 を 見 る 。 例 え ばア ル カ ロ イ
ド ( 植物塩基 ) と し て の 作用 を 検討 し ， か つ は 化学
的性質， 構造活性相関等 を 検索す る も の であ る 。
2 )  含窒素 フ ラ ボ ン 類 の合成
フ ラ ボ ン は 広 〈 植物界に 存在す る 一連の物質 であ
る が， こ れ も 水溶性が劣 る の で， 例 え ば降血圧剤 と
し て 用 い ら れ る が， こ れ に 窒素原子 を 導 入 し て塩基
性 と な し ， 水溶性 を 増加 す る こ と に よ っ て 薬物 と し
て の作用 を 増 強 さ せ る こ と を 目 的 と し て い る 。
3 )  複素環化合物の光化学反応
複素環化合物の光化学反応に よ っ て ， 従来得 ら れ
な か っ た よ う な新規化合物の合成 と 反応 を 追求す る
も の で， こ れ ま で， 4-pyr i midone 体の光化学反応
に よ っ て ， β-Lactam 体が得 ら れ た が， こ れ の抗生
物質へ の転換 を 考 究す る と と も に ， 反応機構 を も 検
討 し て い る 。
2 .  学会報告
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1 .  研究概要
1 ) 真正粘菌 は 生 活環境の悪化 に 伴 っ て休眠型 の
菌核 を 形成す る 。 こ の形態変化 の際の生理的 な 変動
を 調べ， 特に 菌核壁の化学的性質や壁形成の経過 を
明 ら か に し た 。 壁 多糖類は ガ ラ ク ト サ ミ ン の重合体
であ る が， 通常 の微生物の細胞壁 と 異 り ア セ チ ル化
の程度 は 極め て 低 い 。 菌核形成が始 ま る と 共 に ガ ラ
ク ト サ ミ ン の代謝が活発化 し ， 壁 中 間体 と み ら れ る
物質の蓄積， 関係酵素作用 の増大が認め ら れ た 。
2 ) 植物の培養細 胞お よ びそ の プ ロ ト プ ラ ス ト を
用 い て 細 胞壁 の性質や生合成 を 調べ た 。 ニ ン ジ ン 細
胞壁のヘ キ ソ ー ス 残基 は すべ て グル コ ー ス を 前駆体
と し て 形成 さ れ る が， ペ ン ト ー ス お よ び、 ウ ロ ン 酸残
基 は グル コ ー ス の 外に ミ オ イ ノ シ ト ー ル酸化系 を 経
て 生成 き れ る こ と を 明 ら か に し た 。 ニ ン ジ ン の プ ロ
ト プ ラ ス ト は 適 当 な 条件 で活発に 壁物質 を 生成す る
が， そ の 大部分 は 培地 中 に 放 出 き れ細胞表面 に 沈着
す る の は 一部 に 過 ぎ な い 。 プ ロ ト プ ラ ス ト が分裂能
を 回復す る に は 壁の再生が必須 で、あ る が， 初期 に 形
成 き れ る 壁の糖組成 は 通常 の も の と か な り 異 っ て い
る 。
3 ) ニ ン ジ ン 培養細 胞 の形態， 核分裂， 隔壁形成
を 指標 に ， 微小管の性質 を 検討 し た 。 ニ ン ジ ン 微小
管 の i n vitro に お け る 性質 を 調べ る た め細 胞抽 出 液
中 の コ ル ヒ チ ン 結合能の 測 定 を 行 い ， 解離 ・ 再結合
法 で微小管 蛋 白 を 部分的 に 精製 し た 。 更 に 同調培養
に よ り コ ル ヒ チ ン 結合能の変化や抗微小管剤 の作用
を 検討す る た め， 同調化 の 条件 を 調べ た 。
4 ) 組織培養に よ る 植物の有用 成分の生産 を 目 的
と し て ， 培養ニ ン ジ ン 細 胞 に よ る カ ロ チ ノ イ ド ， ス
テ ロ イ ド， 及 ぴ フ ェ ノ ー ル酸類 の代謝調節や薬用 ニ
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1 .  研究概要
1 ) 好貧栄養細菌 に 関す る 研究 ( 柳 田 ) : 河 川 や 海
洋 の よ う な 自 然水界中 の栄養物質濃度 は 日 常用 い る
細 菌 用 培地 中 の そ れ の 1/1 ， 000 以下 で し か な い 。 そ
れ に も か か わ ら ず こ の よ う な 貧栄養環境下 で も 細菌
は 生 息 し ， 中 に は そ の よ う な 貧栄養下 で な け れば生
育 で き な い も の ( 好貧栄養細菌 ) も あ る 。 従来 こ れ
ら 菌群の 自 然界 に お け る 分布 を し ら べ て き た 。 現在
こ の菌群お よ び関連菌 の生化学的性状 を し ら べつつ
あ り ， ま た 大腸菌や病 原菌 ( 好富栄養細菌 ) に よ る
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